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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ НЕБАЛАНСИ ОПТОВОГО РИНКУ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ 
 
На етапі реформування енергетичного ринку актуальними 
постають проблеми побудови сприятливих умов для його ефективного 
функціонування, дослідження організаційних факторів впорядкування 
цінової політики в тарифоутворенні, що в першу чергу пов’язано із 
вирішенням проблеми усунення відхилень (небалансів), при 
плануванні та прогнозуванні обсягів купівлі – продажу електроенергії 
та їх відповідності фактичним даним. 
Збереження балансу між виробництвом, передачею 
високовольтними мережами, розподіленням електричної енергії 
локальними (місцевими) мережами та споживанням, дослідження 
структури та процесу виникнення небалансів є актуальним як у 
технічному, так і в економічному руслі. 
Проблема збалансованого функціонування електроенергетичного 
сектора ПЕК і роботи оптового ринку електроенергії України 
висвітлена у роботах вітчизняних та іноземних вчених, проте 
дослідницькі розробки не містять видокремлення небалансів в окрему 
категорію як самостійного поняття з обгрунтуванням різних їх видів, а 
також з аналізом чинників технічного, економічного, соціального 
характеру, що спричиняють їх виникнення й динаміку. 
Робота оптового ринку електроенергії (далі - ОРЕ) побудована 
таким чином, що ДП "Енергоринок" у взаємодії з НЕК "Укренерго" 
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після закінчення розрахункового місяця формує фізичний баланс 
виробленої та спожитої електроенергії України, порівнює його з 
оперативними розрахунками та виявляє розбіжності (небаланс). Ці 
розбіжності враховуються при розрахунках остаточних платежів при 
купівлі – продажу електричної енергії. 
Для визначення природи небалансів, що виникають на ОРЕ, 
необхідно проаналізувати джерела і характер їх зародження. 
Розділимо все розмаїття небалансів, що виникають в ОРЕ, умовно на 
дві групи: технічні та економічні (рис. 1) [2].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 – Класифікація небалансів оптового ринку електричної енергії 
 
Невідповідність виробленої та спожитої електроенергії, 
обумовлену технологією виробництва, передачі та споживання 
електроенергії потребує резервування генеруючих потужностей й 
пропускної спроможності електричних мереж для зниження добових 
піків навантаження енергосистеми та формування надійного 
функціонування електроенергетичних систем. Оскільки робота 
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енергосистеми не застрахована від аварійних ситуацій, які неможливо 
збалансувати за рахунок власних генеруючих потужностей, перед 
підприємствами гостро постає проблема аварійних небалансів. 
До іншого виду небалансу можна віднести перевищення 
фактичних втрат електроенергії над нормативними, які в будь-якому 
випадку призводять до небалансу між отриманою та розподіленою 
електроенергією. Додаткові (наднормативні) втрати електроенергії в 
магістральних та розподільчих мережах призводять до зниження 
узгодженого зі споживачами рівня надійності електропостачання і 
необхідності додаткового збільшення навантаження.  
Окрім небалансів втрат потужності й напруги електричних 
мереж, суб'єкти ринку стикаються з технічними небалансами, 
пов'язаними з обліком енергетичних ресурсів, які видобуваються, 
виробляються, переробляються, транспортуються, зберігаються і 
споживаються. Тому їх виробництво та споживання, зокрема 
електричної та теплової енергії в обов'язковому порядку повинно бути 
оснащене вимірювальними комплексами комерційного обліку, які 
мають мінімальні технічні похибки вимірювань.  
Негативним фактором для розвитку української енергетики є стан 
енергетичного устаткування. Сьогодні 90% енергоблоків ТЕС 
вичерпали свій розрахунковий ресурс роботи (100 тисяч годин), а 51% 
переверщили прийнятий в світовій практиці граничний показник 
фізичної зношеності - 200 тисяч годин. В таких умовах слід активно 
шукати шляхи прискорення темпів інвестування в оновлення 
енергетичного устаткування, що відпрацювало свій ресурс, порівняно 
з темпами його старіння, тобто необхідно ліквідувати небаланс темпів 
інвестування-старіння устаткування.  
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При дослідженні проблем ефективного використання активної 
енергії не слід забувати про властивості реактивної потужності. 
Компенсація реактивної потужності спрямована, в основному, на 
зменшення втрат активної потужності при експлуатації, зокрема, 
розподільчих мереж і, одночасно, на поліпшення якості напруги.  
Окрім небалансів, пов'язаних з технічною складністю побудови і 
функціонування енергетичної системи, на практиці має місце 
численний ряд диспропорцій нетехнічного походження. До них, 
зокрема в ОРЕ, призводять проблеми, пов'язані з перехресним 
субсидуванням через діючу методологію тарифної політики і 
встановлення пільгових тарифів окремим категоріям споживачів та 
системи єдиних тарифів, слабкою фінансовою спроможністю 
вітчизняних підприємств. 
У випадках, коли електроенергії відпускається у мережі більш за 
запланований обсяг, виникає небаланс між запланованою і фактичною 
вартістю електроенергії, яку необхідно сплатити, або вартісний 
небаланс. Враховуючи низьку платоспроможність сучасних 
вітчизняних споживачів, треба зазначити ще один різновид небалансів 
ОРЕ - небаланс платіжної дисципліни. 
Система перерозподілу вартості купованої електроенергії між 
постачальниками через щомісячні дотаційні сертифікати, яка 
запроваджена на ОРЕ, свідчить, що чим більше буде зростати оптова 
ринкова ціна, тим більше буде необхідний обсяг дотацій для 
підтримання рентабельності постачальників за регульованим тарифом 
(ПРТ) із різними формами власності.  
Коригування роздрібного тарифу на електроенергію на величину 
тарифного коефіцієнта відповідного періоду доби, не забезпечують 
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баланс витрат, в результаті чого виникає небаланс витрат тарифних 
коефіцієнтів.  
У той самий час паралельно з дослідженням усіх небалансів, що 
існують на ОРЕ, повинна вирішуватись проблема побудови 
ефективної роботи енергетичної галузі із одночасним забезпеченням 
належного екологічного наповнення енергетичних процесів. 
 Існуючі на ОРЕ небаланси мають різну природу і форми, досі не 
знайшли достатнього вивчення, що є однією з причин недосконалості 
методів їх визначення та усуненення. Вся сукупність небалансів в ОРЕ 
призводить до непрозорості формування платежів постачальників за 
куповану в ОРЕ електроенергію, викривлює фінансові розрахунки 
постачальників, що в свою чергу, не сприяє підвищенню ефективності 
ОРЕ та його подальшому розвитку. Процес виявлення та усунення 
небалансів  електричної енергії є непростим, потребує удосконалення 
технічного рівня галузі і її реформування для підвищення надійності 
енергозабезпечення, ефективності використання виробничих 
потужностей, оптимізації тарифів для залучення в енергетику 
інвестицій. 
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